文化遺産の「拡大解釈」から「統合的アプローチ」へ : ユネスコの文化政策にみる文化の「意味」と「役割」 (2009年度公開学術講演) by 愛川 - フォール 紀子
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＊本ワーキングペーパーの元となった 2009 年 11月
21 日の学術講演開催時はユネスコ本部文化局顧問































































































                                                     








































































                                                     
注2 1982 working group on Indigenous population 設立,
UN Declaration on the right to development(1986) ,文化権
の参加政策強化( participatory elements as essential to all 
human rights for all including individuals, members of 
minorities, indigenous people, and the most vulnerable 
population groups(article 1), 1992 UN declaration on the 
rights of Persons belonging to national or ethnic, religious 
and linguistic minorities, 1993 Vienna Declaration and 
Programme of Action, Part I para 19[the persons belonging 
to minorities have the rights to enjoy their own culture, to 
profess and practice their own religion and to use their own 
language in private and in public, freely and without 
interference or any form of discrimination] 























































る 政 府 間 会 議 」（ Intergovernmental 



































その結果、2001 年、第 31 回ユネスコ総会
で、「文化の多様性は人類共通の遺産である」
と謳った「文化の多様性に関する世界宣言」





on the Protection and Promotion of the 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Commission on Culture and Development）

























































































と保全条約」（Convention on the Protection 

































連合 International Union for Conservation 




























の NGO として設立した ICOMOS（国際記念
物 遺 跡 会 議 、 International Council of 



















































































































かし、今日（2009 年 11 月現在）では 890 件
もの多数の遺産が登録されています。このた









































ローバル・ストラテジー」（Global Strategy for 














創造の傑作」（a masterpiece of human creative 
genius）、「生活としての文明」（living civilization）、
「文化伝統」（cultural tradition）、「技術の集積」






































































































































































































































(International Council of Museums)など、
長い歴史をもった有形文化遺産の保存の専
門家の団体も試みました(Munjeri 2004)。














Memory, Meaning: Preserving Intangible 















































































































































































































































注 7　2008 年に、2001 年、2003 年、2005 年に「人
類の口承及び無形遺産の傑作」として宣言され
た 90 件の無形文化遺産が代表リストに登録され、










































































































（ Oral Traditions and Expressions, 




Practices, Rituals and Festive Events）
４．自然及び万物に関する知識及び慣習
（Knowledge and Practices concerning 




































































































































































































はまりません（Aikawa 2007, 2008, Brake, J. 
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INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSERVATION  
AND RESTORATION OF MONUMENTS AND SITES 
(THE VENICE CHARTER 1964) 
IInd International Congress of Architects and Technicians of Historic  
Monuments, Venice, 1964. 
Adopted by ICOMOS in 1965. 
Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people 
remain to the present day as living witnesses of their age-old traditions. People are becoming 
more and more conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a 
common heritage. The common responsibility to safeguard them for future generations is 
recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their authenticity. 
It is essential that the principles guiding the preservation and restoration of ancient buildings 
should be agreed and be laid down on an international basis, with each country being 
responsible for applying the plan within the framework of its own culture and traditions. 
By defining these basic principles for the first time, the Athens Charter of 1931 contributed 
towards the development of an extensive international movement which has assumed concrete 
form in national documents, in the work of ICOM and UNESCO and in the establishment by the 
latter of the International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of 
Cultural Property. Increasing awareness and critical study have been brought to bear on 
problems which have continually become more complex and varied; now the time has come to 
examine the Charter afresh in order to make a thorough study of the principles involved and to 
enlarge its scope in a new document. 
Accordingly, the IInd International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, 
which met in Venice from May 25th to 31st 1964, approved the following text: 
DEFINITIONS
Article 1. 
The concept of a historic monument embraces not only the single architectural work but also the 
urban or rural setting in which is found the evidence of a particular civilization, a significant 
development or a historic event. This applies not only to great works of art but also to more 
modest works of the past which have acquired cultural significance with the passing of time. 
Article 2. 
The conservation and restoration of monuments must have recourse to all the sciences and 
techniques which can contribute to the study and safeguarding of the architectural heritage. 
Article 3. 
The intention in conserving and restoring monuments is to safeguard them no less as works of 




It is essential to the conservation of monuments that they be maintained on a permanent basis. 
Article 5. 
The conservation of monuments is always facilitated by making use of them for some socially 
useful purpose. Such use is therefore desirable but it must not change the lay-out or decoration 
of the building. It is within these limits only that modifications demanded by a change of 
function should be envisaged and may be permitted. 
Article 6. 
The conservation of a monument implies preserving a setting which is not out of scale. 
Wherever the traditional setting exists, it must be kept. No new construction, demolition or 
modification which would alter the relations of mass and colour must be allowed. 
Article 7. 
A monument is inseparable from the history to which it bears witness and from the setting in 
which it occurs. The moving of all or part of a monument cannot be allowed except where the 
safeguarding of that monument demands it or where it is justified by national or international 
interest of paramount importance. 
Article 8. 
Items of sculpture, painting or decoration which form an integral part of a monument may only 
be removed from it if this is the sole means of ensuring their preservation. 
RESTORATION 
Article 9. 
The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and reveal the 
aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for original material and 
authentic documents. It must stop at the point where conjecture begins, and in this case 
moreover any extra work which is indispensable must be distinct from the architectural 
composition and must bear a contemporary stamp. The restoration in any case must be preceded 
and followed by an archaeological and historical study of the monument. 
Article 10. 
Where traditional techniques prove inadequate, the consolidation of a monument can be 
achieved by the use of any modern technique for conservation and construction, the efficacy of 
which has been shown by scientific data and proved by experience. 
Article 11. 
The valid contributions of all periods to the building of a monument must be respected, since 
unity of style is not the aim of a restoration. When a building includes the superimposed work 
of different periods, the revealing of the underlying state can only be justified in exceptional 
circumstances and when what is removed is of little interest and the material which is brought to 
light is of great historical, archaeological or aesthetic value, and its state of preservation good 
enough to justify the action. Evaluation of the importance of the elements involved and the 
decision as to what may be destroyed cannot rest solely on the individual in charge of the work. 
Article 12. 
Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the whole, but at the same 




Additions cannot be allowed except in so far as they do not detract from the interesting parts of 




The sites of monuments must be the object of special care in order to safeguard their integrity 
and ensure that they are cleared and presented in a seemly manner. The work of conservation 




Excavations should be carried out in accordance with scientific standards and the 
recommendation defining international principles to be applied in the case of archaeological 
excavation adopted by UNESCO in 1956. 
Ruins must be maintained and measures necessary for the permanent conservation and 
protection of architectural features and of objects discovered must be taken. Furthermore, every 
means must be taken to facilitate the understanding of the monument and to reveal it without 
ever distorting its meaning. 
All reconstruction work should however be ruled out "a priori". Only anastylosis, that is to say, 
the reassembling of existing but dismembered parts can be permitted. The material used for 
integration should always be recognizable and its use should be the least that will ensure the 
conservation of a monument and the reinstatement of its form. 
PUBLICATION 
Article 16. 
In all works of preservation, restoration or excavation, there should always be precise 
documentation in the form of analytical and critical reports, illustrated with drawings and 
photographs. Every stage of the work of clearing, consolidation, rearrangement and integration, 
as well as technical and formal features identified during the course of the work, should be 
included. This record should be placed in the archives of a public institution and made available 
to research workers. It is recommended that the report should be published. 
The following persons took part in the work of the Committee for drafting the International 
Charter for the Conservation and Restoration of Monuments: 
Piero Gazzola (Italy), Chairman 
Raymond Lemaire (Belgium), Reporter 
José Bassegoda-Nonell (Spain) 
Luis Benavente (Portugal) 
Djurdje Boskovic (Yugoslavia) 
Hiroshi Daifuku (UNESCO) 
P.L. de Vrieze (Netherlands) 
Harald Langberg (Denmark) 
Mario Matteucci (Italy) 
Jean Merlet (France) 
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Carlos Flores Marini (Mexico) 
Roberto Pane (Italy) 
S.C.J. Pavel (Czechoslovakia) 
Paul Philippot (ICCROM) 
Victor Pimentel (Peru) 
Harold Plenderleith (ICCROM) 
Deoclecio Redig de Campos (Vatican) 
Jean Sonnier (France) 
Francois Sorlin (France) 
Eustathios Stikas (Greece) 
Gertrud Tripp (Austria) 
Jan Zachwatovicz (Poland) 
Mustafa S. Zbiss (Tunisia) 
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CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION 
OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization meeting in Paris from 17 October to 21 November 1972, at its seventeenth session,  
Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with 
destruction not only by the traditional causes of decay, but also by changing social and 
economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of 
damage or destruction,  
Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage 
constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world,  
Considering that protection of this heritage at the national level often remains incomplete 
because of the scale of the resources which it requires and of the insufficient economic, 
scientific, and technological resources of the country where the property to be protected is 
situated,
Recalling that the Constitution of the Organization provides that it will maintain, increase, and 
diffuse knowledge by assuring the conservation and protection of the world's heritage, and 
recommending to the nations concerned the necessary international conventions,  
Considering that the existing international conventions, recommendations and resolutions 
concerning cultural and natural property demonstrate the importance, for all the peoples of the 
world, of safeguarding this unique and irreplaceable property, to whatever people it may belong,  
Considering that parts of the cultural or natural heritage are of outstanding interest and therefore 
need to be preserved as part of the world heritage of mankind as a whole,  
Considering that, in view of the magnitude and gravity of the new dangers threatening them, it 
is incumbent on the international community as a whole to participate in the protection of the 
cultural and natural heritage of outstanding universal value, by the granting of collective 
assistance which, although not taking the place of action by the State concerned, will serve as an 
efficient complement thereto,  
Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the form of a 
convention establishing an effective system of collective protection of the cultural and natural 
heritage of outstanding universal value, organized on a permanent basis and in accordance with 
modern scientific methods, Having decided, at its sixteenth session, that this question should be 
made the subject of an international convention, Adopts this sixteenth day of November 1972 
this Convention.  
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I. DEFINITION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE  
Article 1 
For the purpose of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage":   
monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or 
structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of 
features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or 
science;  
groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their 
architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal 
value from the point of view of history, art or science;  
sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including 
archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, 
ethnological or anthropological point of view.  
Article 2 
For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "natural heritage":  
natural features consisting of physical and biological formations or groups of such 
formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point 
of view;  
geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute 
the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from 
the point of view of science or conservation;  
natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the 
point of view of science, conservation or natural beauty. 
Article 3 
It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties 
situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above.  
II. NATIONAL PROTECTION AND INTERNATIONAL PROTECTION OF THE 
CULTURAL AND NATURAL HERITAGE  
Article 4 
Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, 
protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and 
natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to 
that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where 
appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, 
scientific and technical, which it may be able to obtain.  
Article 5 
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To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and 
presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this 
Convention shall endeavor, in so far as possible, and as appropriate for each country:  
(a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function 
in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into 
comprehensive planning programmes;  
(b) to set up within its territories, where such services do not exist, one or more services for 
the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage with 
an appropriate staff and possessing the means to discharge their functions;  
(c) to develop scientific and technical studies and research and to work out such operating 
methods as will make the State capable of counteracting the dangers that threaten its 
cultural or natural heritage;  
(d) to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and financial measures 
necessary for the identification, protection, conservation, presentation and 
rehabilitation of this heritage; and  
(e) to foster the establishment or development of national or regional centres for training in 
the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage and to 
encourage scientific research in this field.  
Article 6  
1. Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and 
natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and without prejudice to property 
right provided by national legislation, the States Parties to this Convention recognize that 
such heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the 
international community as a whole to co-operate.  
2. The States Parties undertake, in accordance with the provisions of this Convention, to give 
their help in the identification, protection, conservation and presentation of the cultural and 
natural heritage referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11 if the States on whose territory 
it is situated so request.  
3. Each State Party to this Convention undertakes not to take any deliberate measures which 
might damage directly or indirectly the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 
and 2 situated on the territory of other States Parties to this Convention. 
Article 7 
For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural and natural 
heritage shall be understood to mean the establishment of a system of international co-operation 
and assistance designed to support States Parties to the Convention in their efforts to conserve 
and identify that heritage. 
III INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF THE 
WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 
Article 8 
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1. An Intergovernmental Committee for the Protection of the Cultural and Natural Heritage of 
Outstanding Universal Value, called "the World Heritage Committee", is hereby established 
within the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It shall be 
composed of 15 States Parties to the Convention, elected by States Parties to the Convention 
meeting in general assembly during the ordinary session of the General Conference of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The number of States 
members of the Committee shall be increased to 21 as from the date of the ordinary session 
of the General Conference following the entry into force of this Convention for at least 40 
States.  
2. Election of members of the Committee shall ensure an equitable representation of the 
different regions and cultures of the world.  
3. A representative of the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property (Rome Centre), a representative of the International Council of 
Monuments and Sites (ICOMOS) and a representative of the International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), to whom may be added, at the 
request of States Parties to the Convention meeting in general assembly during the ordinary 
sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, representatives of other intergovernmental or non-governmental 
organizations, with similar objectives, may attend the meetings of the Committee in an 
advisory capacity. 
Article 9 
1. The term of office of States members of the World Heritage Committee shall extend from the 
end of the ordinary session of the General Conference during which they are elected until the 
end of its third subsequent ordinary session.  
2. The term of office of one-third of the members designated at the time of the first election 
shall, however, cease at the end of the first ordinary session of the General Conference 
following that at which they were elected; and the term of office of a further third of the 
members designated at the same time shall cease at the end of the second ordinary session of 
the General Conference following that at which they were elected. The names of these 
members shall be chosen by lot by the President of the General Conference of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization after the first election.  
3. States members of the Committee shall choose as their representatives persons qualified in 
the field of the cultural or natural heritage. 
Article 10 
1. The World Heritage Committee shall adopt its Rules of Procedure.  
2. The Committee may at any time invite public or private organizations or individuals to 
participate in its meetings for consultation on particular problems.  
3. The Committee may create such consultative bodies as it deems necessary for the 
performance of its functions.  
Article 11 
1. Every State Party to this Convention shall, in so far as possible, submit to the World Heritage 
Committee an inventory of property forming part of the cultural and natural heritage, 
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situated in its territory and suitable for inclusion in the list provided for in paragraph 2 of this 
Article. This inventory, which shall not be considered exhaustive, shall include 
documentation about the location of the property in question and its significance.  
2. On the basis of the inventories submitted by States in accordance with paragraph 1, the 
Committee shall establish, keep up to date and publish, under the title of "World Heritage 
List," a list of properties forming part of the cultural heritage and natural heritage, as defined 
in Articles 1 and 2 of this Convention, which it considers as having outstanding universal 
value in terms of such criteria as it shall have established. An updated list shall be distributed 
at least every two years.  
3. The inclusion of a property in the World Heritage List requires the consent of the State 
concerned. The inclusion of a property situated in a territory, sovereignty or jurisdiction over 
which is claimed by more than one State shall in no way prejudice the rights of the parties to 
the dispute.  
4. The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever circumstances shall so 
require, under the title of "list of World Heritage in Danger", a list of the property appearing 
in the World Heritage List for the conservation of which major operations are necessary and 
for which assistance has been requested under this Convention. This list shall contain an 
estimate of the cost of such operations. The list may include only such property forming part 
of the cultural and natural heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as 
the threat of disappearance caused by accelerated deterioration, large-scale public or private 
projects or rapid urban or tourist development projects; destruction caused by changes in the 
use or ownership of the land; major alterations due to unknown causes; abandonment for any 
reason whatsoever; the outbreak or the threat of an armed conflict; calamities and 
cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; volcanic eruptions; changes in water level, 
floods and tidal waves. The Committee may at any time, in case of urgent need, make a new 
entry in the List of World Heritage in Danger and publicize such entry immediately.  
5. The Committee shall define the criteria on the basis of which a property belonging to the 
cultural or natural heritage may be included in either of the lists mentioned in paragraphs 2 
and 4 of this article.  
6. Before refusing a request for inclusion in one of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 
of this article, the Committee shall consult the State Party in whose territory the cultural or 
natural property in question is situated. 
7. The Committee shall, with the agreement of the States concerned, co-ordinate and encourage 
the studies and research needed for the drawing up of the lists referred to in paragraphs 2 and 
4 of this article. 
Article 12 
The fact that a property belonging to the cultural or natural heritage has not been included in 
either of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11 shall in no way be 
construed to mean that it does not have an outstanding universal value for purposes other than 
those resulting from inclusion in these lists. 
Article 13 
1. The World Heritage Committee shall receive and study requests for international assistance 
formulated by States Parties to this Convention with respect to property forming part of the 
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cultural or natural heritage, situated in their territories, and included or potentially suitable 
for inclusion in the lists mentioned referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The 
purpose of such requests may be to secure the protection, conservation, presentation or 
rehabilitation of such property.  
2. Requests for international assistance under paragraph 1 of this article may also be concerned 
with identification of cultural or natural property defined in Articles 1 and 2, when 
preliminary investigations have shown that further inquiries would be justified.  
3. The Committee shall decide on the action to be taken with regard to these requests, determine 
where appropriate, the nature and extent of its assistance, and authorize the conclusion, on its 
behalf, of the necessary arrangements with the government concerned.  
4. The Committee shall determine an order of priorities for its operations. It shall in so doing 
bear in mind the respective importance for the world cultural and natural heritage of the 
property requiring protection, the need to give international assistance to the property most 
representative of a natural environment or of the genius and the history of the peoples of the 
world, the urgency of the work to be done, the resources available to the States on whose 
territory the threatened property is situated and in particular the extent to which they are able 
to safeguard such property by their own means.  
5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a list of property for which 
international assistance has been granted 
6. The Committee shall decide on the use of the resources of the Fund established under Article 
15 of this Convention. It shall seek ways of increasing these resources and shall take all 
useful steps to this end.  
7. The Committee shall co-operate with international and national governmental and 
non-governmental organizations having objectives similar to those of this Convention. For 
the implementation of its programmes and projects, the Committee may call on such 
organizations, particularly the International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property (the Rome Centre), the International Council of 
Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN), as well as on public and private bodies and individuals.  
8. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of two-thirds of its members present 
and voting. A majority of the members of the Committee shall constitute a quorum. 
Article 14 
1. The World Heritage Committee shall be assisted by a Secretariat appointed by the 
Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
2. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
utilizing to the fullest extent possible the services of the International Centre for the Study of 
the Preservation and the Restoration of Cultural Property (the Rome Centre), the 
International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) in their respective areas of 
competence and capability, shall prepare the Committee's documentation and the agenda of 
its meetings and shall have the responsibility for the implementation of its decisions. 
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IV FUND FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL 
HERITAGE  
Article 15 
1. A Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of Outstanding 
Universal Value, called "the World Heritage Fund", is hereby established. 
2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions of the Financial 
Regulations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
3. The resources of the Fund shall consist of:  
 (a) compulsory and voluntary contributions made by States Parties to this Convention,  
 (b) Contributions, gifts or bequests which may be made by:  
  (i) other States;  
  (ii) the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, other organizations 
of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme 
or other intergovernmental organizations;  
  (iii) public or private bodies or individuals;  
(c) any interest due on the resources of the Fund;  
 (d) funds raised by collections and receipts from events organized for the benefit of the fund; 
and
 (e) all other resources authorized by the Fund's regulations, as drawn up by the World Heritage 
Committee.  
4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available to the Committee 
may be used only for such purposes as the Committee shall define. The Committee may 
accept contributions to be used only for a certain programme or project, provided that the 
Committee shall have decided on the implementation of such programme or project. No 
political conditions may be attached to contributions made to the Fund.  
Article 16 
1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this 
Convention undertake to pay regularly, every two years, to the World Heritage Fund, 
contributions, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all 
States, shall be determined by the General Assembly of States Parties to the Convention, 
meeting during the sessions of the General Conference of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. This decision of the General Assembly requires the 
majority of the States Parties present and voting, which have not made the declaration 
referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the compulsory contribution of 
States Parties to the Convention exceed 1% of the contribution to the regular budget of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
2. However, each State referred to in Article 31 or in Article 32 of this Convention may declare, 
at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession, that it 
shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.  
3. A State Party to the Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of 
this Article may at any time withdraw the said declaration by notifying the Director-General 
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. However, the 
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withdrawal of the declaration shall not take effect in regard to the compulsory contribution 
due by the State until the date of the subsequent General Assembly of States parties to the 
Convention.  
4. In order that the Committee may be able to plan its operations effectively, the contributions of 
States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 
of this Article, shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should not be 
less than the contributions which they should have paid if they had been bound by the 
provisions of paragraph 1 of this Article.  
5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or 
voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it 
shall not be eligible as a Member of the World Heritage Committee, although this provision 
shall not apply to the first election.  
 The terms of office of any such State which is already a member of the Committee shall 
terminate at the time of the elections provided for in Article 8, paragraph 1 of this Convention.  
Article 17 
The States Parties to this Convention shall consider or encourage the establishment of national 
public and private foundations or associations whose purpose is to invite donations for the 
protection of the cultural and natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of this Convention. 
Article 18 
The States Parties to this Convention shall give their assistance to international fund-raising 
campaigns organized for the World Heritage Fund under the auspices of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. They shall facilitate collections made by the 
bodies mentioned in paragraph 3 of Article 15 for this purpose.  
V. CONDITIONS AND ARRANGEMENTS FOR INTERNATIONAL ASSISTANCE 
Article 19 
Any State Party to this Convention may request international assistance for property forming 
part of the cultural or natural heritage of outstanding universal value situated within its territory. 
It shall submit with its request such information and documentation provided for in Article 21 as 
it has in its possession and as will enable the Committee to come to a decision.  
Article 20  
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 13, sub-paragraph (c) of Article 22 and 
Article 23, international assistance provided for by this Convention may be granted only to 
property forming part of the cultural and natural heritage which the World Heritage Committee 
has decided, or may decide, to enter in one of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of 
Article 11. 
Article 21  
1. The World Heritage Committee shall define the procedure by which requests to it for 
international assistance shall be considered and shall specify the content of the request, 
which should define the operation contemplated, the work that is necessary, the expected 
cost thereof, the degree of urgency and the reasons why the resources of the State requesting 
assistance do not allow it to meet all the expenses.  Such requests must be supported by 
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experts' reports whenever possible. 
2. Requests based upon disasters or natural calamities should, by reasons of the urgent work 
which they may involve, be given immediate, priority consideration by the Committee, 
which should have a reserve fund at its disposal against such contingencies.  
3. Before coming to a decision, the Committee shall carry out such studies and consultations as 
it deems necessary.  
Article 22 
Assistance granted by the World Heritage Fund may take the following forms:  
(a) studies  concerning the artistic, scientific and technical problems raised by the protection, 
conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage, as defined 
in paragraphs 2 and 4 of Article 11 of this Convention;  
(b) provisions of experts, technicians and skilled labour to ensure that the approved work is 
correctly carried out;  
(c) training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, 
conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage;  
(d) supply of equipment which the State concerned does not possess or is not in a position to 
acquire;
(e) low-interest or interest-free loans which might be repayable on a long-term basis;  
(f) the granting, in exceptional cases and for special reasons, of non-repayable subsidies. 
Article 23 
The World Heritage Committee may also provide international assistance to national or regional 
centres for the training of staff and specialists at all levels in the field of identification, 
protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage. 
Article 24 
International assistance on a large scale shall be preceded by detailed scientific, economic and 
technical studies. These studies shall draw upon the most advanced techniques for the protection, 
conservation, presentation and rehabilitation of the natural and cultural heritage and shall be 
consistent with the objectives of this Convention. The studies shall also seek means of making 
rational use of the resources available in the State concerned. 
Article 25 
As a general rule, only part of the cost of work necessary shall be borne by the international 
community. The contribution of the State benefiting from international assistance shall 
constitute a substantial share of the resources devoted to each programme or project, unless its 
resources do not permit this. 
Article 26 
The World Heritage Committee and the recipient State shall define in the agreement they 
conclude the conditions in which a programme or project for which international assistance 
under the terms of this Convention is provided, shall be carried out.  It shall be the 
responsibility of the State receiving such international assistance to continue to protect, 
conserve and present the property so safeguarded, in observance of the conditions laid down by 
the agreement. 
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VI. EDUCATIONAL PROGRAMMES 
Article 27 
1. The States Parties to this Convention shall endeavor by all appropriate means, and in 
particular by educational and information programmes, to strengthen appreciation and 
respect by their peoples of the cultural and natural heritage defined in Articles 1 and 2 of the 
Convention.  
2. They shall undertake to keep the public broadly informed of the dangers threatening this 
heritage and of the activities carried on in pursuance of this Convention. 
Article 28 
States Parties to this Convention which receive international assistance under the Convention 
shall take appropriate measures to make known the importance of the property for which 
assistance has been received and the role played by such assistance.  
VII. REPORTS 
Article 29 
1. The States Parties to this Convention shall, in the reports which they submit to the General 
Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates 
and in a manner to be determined by it, give information on the legislative and 
administrative provisions which they have adopted and other action which they have taken 
for the application of this Convention, together with details of the experience acquired in this 
field.  
2. These reports shall be brought to the attention of the World Heritage Committee.  
3. The Committee shall submit a report on its activities at each of the ordinary sessions of the 
General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
VIII FINAL CLAUSES  
Article 30 
This Convention is drawn up in Arabic, English, French, Russian and Spanish, the five texts 
being equally authoritative.  
Article 31 
1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States members of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in accordance with their 
respective constitutional procedures.  
2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Director-General of 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
Article 32 
1. This Convention shall be open to accession by all States not members of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization which are invited by the General 
Conference of the Organization to accede to it. 
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2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the 
Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
Article 33 
This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the twentieth 
instrument of ratification, acceptance or accession, but only with respect to those States which 
have deposited their respective instruments of ratification, acceptance or accession on or before 
that date. It shall enter into force with respect to any other State three months after the deposit of 
its instrument of ratification, acceptance or accession.  
Article 34 
The following provisions shall apply to those States Parties to this Convention which have a 
federal or non-unitary constitutional system:  
  (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes 
under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of 
the federal or central government shall be the same as for those States parties which are 
not federal States;  
  (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes 
under the legal jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or 
cantons that are not obliged by the constitutional system of the federation to take 
legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of 
such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, with its 
recommendation for their adoption.  
Article 35 
1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention.  
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the 
Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of 
denunciation. It shall not affect the financial obligations of the denouncing State until the 
date on which the withdrawal takes effect. 
Article 36 
The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall inform the States members of the Organization, the States not members of the 
Organization which are referred to in Article 32, as well as the United Nations, of the deposit of 
all the instruments of ratification, acceptance, or accession provided for in Articles 31 and 32, 
and of the denunciations provided for in Article 35.  
Article 37 
1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind 
only the States which shall become Parties to the revising convention.  
2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole 
or in part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to 
be open to ratification, acceptance or accession, as from the date on which the new revising 
convention enters into force. 
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Article 38 
In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be 
registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
Done in Paris, this twenty-third day of November 1972, in two authentic copies bearing the 
signature of the President of the seventeenth session of the General Conference and of the 
Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States 
referred to in Articles 31 and 32 as well as to the United Nations.  
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THE NARA DOCUMENT ON AUTHENTICITY 
Preamble  
1. We, the experts assembled in Nara (Japan), wish to acknowledge the generous spirit and 
intellectual courage of the Japanese authorities in providing a timely forum in which we 
could challenge conventional thinking in the conservation field, and debate ways and means 
of broadening our horizons to bring greater respect for cultural and heritage diversity to 
conservation practice.  
2. We also wish to acknowledge the value of the framework for discussion provided by the 
World Heritage Committee's desire to apply the test of authenticity in ways which accord full 
respect to the social and cultural values of all societies, in examining the outstanding 
universal value of cultural properties proposed for the World Heritage List.  
3. The Nara Document on Authenticity is conceived in the spirit of the Charter of Venice 1964, 
and builds on it and extends it in response to the expanding scope of cultural heritage 
concerns and interests in our contemporary world.  
4. In a world that is increasingly subject to the forces of globalization and homogenization, and 
in a world in which the search for cultural identity is sometimes pursued through aggressive 
nationalism and the suppression of the cultures of minorities, the essential contribution made 
by the consideration of authenticity in conservation practice is to clarify and illuminate the 
collective memory of humanity.  
Cultural diversity and heritage diversity  
5. The diversity of cultures and heritage in our world is an irreplaceable source of spiritual and 
intellectual richness for all humankind. The protection and enhancement of cultural and 
heritage diversity in our world should be actively promoted as an essential aspect of human 
development.  
6. Cultural heritage diversity exists in time and space, and demands respect for other cultures 
and all aspects of their belief systems. In cases where cultural values appear to be in conflict, 
respect for cultural diversity demands acknowledgment of the legitimacy of the cultural 
values of all parties.  
7. All cultures and societies are rooted in the particular forms and means of tangible and 
intangible expression which constitute their heritage, and these should be respected.  
8. It is important to underline a fundamental principle of UNESCO, to the effect that the cultural 
heritage of each is the cultural heritage of all. Responsibility for cultural heritage and the 
management of it belongs, in the first place, to the cultural community that has generated it, 
and subsequently to that which cares for it. However, in addition to these responsibilities, 
adherence to the international charters and conventions developed for conservation of cultural 
heritage also obliges consideration of the principles and responsibilities flowing from them. 
Balancing their own requirements with those of other cultural communities is, for each 
community, highly desirable, provided achieving this balance does not undermine their 
fundamental cultural value.  
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Values and authenticity  
9. Conservation of cultural heritage in all its forms and historical periods is rooted in the values 
attributed to the heritage. Our ability to understand these values depends, in part, on the 
degree to which information sources about these values may be understood as credible or 
truthful. Knowledge and understanding of these sources of information, in relation to original 
and subsequent characteristics of the cultural heritage, and their meaning, is a requisite basis 
for assessing all aspects of authenticity.  
10. Authenticity, considered in this way and affirmed in the Charter of Venice, appears as the 
essential qualifying factor concerning values. The understanding of authenticity plays a 
fundamental role in all scientific studies of the cultural heritage, in conservation and 
restoration planning, as well as within the inscription procedures used for the World 
Heritage Convention and other cultural heritage inventories.  
11. All judgments about values attributed to cultural properties as well as the credibility of 
related information sources may differ from culture to culture, and even within the same 
culture. It is thus not possible to base judgments of values and authenticity within fixed 
criteria. On the contrary, the respect due to all cultures requires that heritage properties must 
considered and judged within the cultural contexts to which they belong.  
12. Therefore, it is of the highest importance and urgency that, within each culture, recognition 
be accorded to the specific nature of its heritage values and the credibility and truthfulness 
of related information sources.  
13. Depending on the nature of the cultural heritage, and its cultural context, authenticity 
judgments may be linked to the worth of a great variety of sources of information. Aspects 
of the sources may include form and design, materials and substance, use and function, 
traditions and techniques, location and setting, and spirit and feeling, and other internal and 
external factors. The use of these sources permits elaboration of the specific artistic, historic, 
social, and scientific dimensions of the cultural heritage being examined.  
Definitions
CONSERVATION: all operations designed to understand a property, know its history and 
meaning, ensure its material safeguard, and, if required, its restoration and enhancement.  
INFORMATION SOURCES: all physical, written, oral, and figurative sources which make it 
possible to know the nature, specificities, meaning, and history of the cultural heritage.  
[NB This text was adopted at the close of the Nara Conference. It remains subject to further 
minor modification to reconcile fully the English and French versions.] 
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UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
The General Conference,  
Committed to the full implementation of the human rights and fundamental freedoms 
proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and other universally recognized 
legal instruments, such as the two International Covenants of 1966 relating respectively to civil 
and political rights and to economic, social and cultural rights,  
Recalling that the Preamble to the Constitution of UNESCO affirms “that the wide diffusion of 
culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the 
dignity of man  
and constitute a sacred duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual assistance and 
concern”,
Further recalling Article I of the Constitution, which assigns to UNESCO among other 
purposes that of recommending “such international agreements as may be necessary to promote 
the free flow of ideas by word and image”,  
Referring to the provisions relating to cultural diversity and the exercise of cultural rights in the 
international instruments enacted by UNESCO,(1)  
Reaffirming that culture should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, 
intellectual and emotional features of society or a social group, and that it encompasses, in 
addition to art and literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and 
beliefs, (2)  
Noting that culture is at the heart of contemporary debates about identity, social cohesion, and 
the development of a knowledge-based economy,  
Affirming that respect for the diversity of cultures, tolerance, dialogue and cooperation, in a 
climate of mutual trust and understanding are among the best guarantees of international peace 
and security,  
Aspiring to greater solidarity on the basis of recognition of cultural diversity, of awareness of 
the unity of humankind, and of the development of intercultural exchanges,  
Considering that the process of globalization, facilitated by the rapid development of new 
information and communication technologies, though representing a challenge for cultural 
diversity, creates the conditions for renewed dialogue among cultures and civilizations,  
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Aware of the specific mandate which has been entrusted to UNESCO, within the United 
Nations system, to ensure the preservation and promotion of the fruitful diversity of cultures,  
Proclaims the following principles and adopts the present Declaration:  
IDENTITY, DIVERSITY AND PLURALISM 
Article 1 – Cultural diversity: the common heritage of humanity
Culture takes diverse forms across time and space. This diversity is embodied in the uniqueness 
and plurality of the identities of the groups and societies making up humankind. As a source of 
exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as 
biodiversity is for nature. In this sense, it is the common heritage of humanity and should be 
recognized and affirmed for the benefit of present and future generations.  
Article 2 – From cultural diversity to cultural pluralism
In our increasingly diverse societies, it is essential to ensure harmonious interaction among 
people and groups with plural, varied and dynamic cultural identities as well as their willingness 
to live together. Policies for the inclusion and participation of all citizens are guarantees of 
social cohesion, the vitality of civil society and peace. Thus defined, cultural pluralism gives 
policy expression to the reality of cultural diversity. Indissociable from a democratic framework, 
cultural pluralism is conducive to cultural exchange and to the flourishing of creative capacities 
that sustain public life.  
Article 3 – Cultural diversity as a factor in development
Cultural diversity widens the range of options open to everyone; it is one of the roots of 
development, understood not simply in terms of economic growth, but also as a means to 
achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence.  
CULTURAL DIVERSITY AND HUMAN RIGHTS  
Article 4 – Human rights as guarantees of cultural diversity
The defence of cultural diversity is an ethical imperative, inseparable from respect for human 
dignity. It implies a commitment to human rights and fundamental freedoms, in particular the 
rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples. No one may invoke 
cultural diversity to infringe upon human rights guaranteed by international law, nor to limit 
their scope.  
Article 5 – Cultural rights as an enabling environment for cultural diversity
Cultural rights are an integral part of human rights, which are universal, indivisible and 
interdependent. The flourishing of creative diversity requires the full implementation of cultural 
rights as defined in Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and in Articles 13 
and 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. All persons have 
therefore the right to express themselves and to create and disseminate their work in the 
language of their choice, and particularly in their mother tongue; all persons are entitled to 
quality education and training that fully respect their cultural identity; and all persons have the 
right to participate in the cultural life of their choice and conduct their own cultural practices, 
subject to respect for human rights and fundamental freedoms.  
Article 6 – Towards access for all to cultural diversity
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While ensuring the free flow of ideas by word and image care should be exercised so that all 
cultures can express themselves and make themselves known. Freedom of expression, media 
pluralism, multilingualism, equal access to art and to scientific and technological knowledge, 
including in digital form, and the possibility for all cultures to have access to the means of 
expression and dissemination are the guarantees of cultural  
diversity.
CULTURAL DIVERSITY AND CREATIVITY  
Article 7 – Cultural heritage as the wellspring of creativity
Creation draws on the roots of cultural tradition, but flourishes in contact with other cultures. 
For this reason, heritage in all its forms must be preserved, enhanced and handed on to future 
generations as a record of human experience and aspirations, so as to foster creativity in all its 
diversity and to inspire genuine dialogue among cultures.  
Article 8 – Cultural goods and services: commodities of a unique kind
In the face of present-day economic and technological change, opening up vast prospects for 
creation and innovation, particular attention must be paid to the diversity of the supply of 
creative work, to due recognition of the rights of authors and artists and to the specificity of 
cultural goods and services which, as vectors of identity, values and meaning, must not be 
treated as mere commodities or consumer goods.  
Article 9 – Cultural policies as catalysts of creativity
While ensuring the free circulation of ideas and works, cultural policies must create conditions 
conducive to the production and dissemination of diversified cultural goods and services 
through cultural industries that have the means to assert themselves at the local and global level. 
It is for each State, with due regard to its international obligations, to define its cultural policy 
and to implement it through the means it considers fit, whether by operational support or 
appropriate regulations.  
CULTURAL DIVERSITY AND INTERNATIONAL SOLIDARITY  
Article 10 – Strengthening capacities for creation and dissemination worldwide
In the face of current imbalances in flows and exchanges of cultural goods at the global level, it 
is necessary to reinforce international cooperation and solidarity aimed at enabling all countries, 
especially developing countries and countries in transition, to establish cultural industries that 
are viable and competitive at national and international level.  
Article 11 – Building partnerships between the public sector, the private sector and civil 
society
Market forces alone cannot guarantee the preservation and promotion of cultural diversity, 
which is the key to sustainable human development. From this perspective, the pre-eminence of 
public policy, in partnership with the private sector and civil society, must be reaffirmed.  
Article 12 – The role of UNESCO
UNESCO, by virtue of its mandate and functions, has the responsibility to:  
(a) promote the incorporation of the principles set out in the present Declaration into the 
development strategies drawn up within the various intergovernmental bodies;  
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(b) serve as a reference point and a forum where States, international governmental and 
nongovernmental organizations, civil society and the private sector may join together in 
elaborating concepts, objectives and policies in favour of cultural diversity;  
(c) pursue its activities in standard-setting, awareness raising and capacity-building in the areas 
related to the present Declaration within its fields of competence;  
(d) facilitate the implementation of the Action Plan, the main lines of which are appended to the 
present Declaration.  
(1) Including, in particular, the Florence Agreement of 1950 and its Nairobi Protocol of 1976, 
the Universal Copyright Convention of 1952, the Declaration of the Principles of 
International Cultural Cooperation of 1966, the Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of 1970, 
the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972, the 
Declaration on Race and Racial Prejudice of 1978, the Recommendation concerning the 
Status of the Artist of 1980, and the Recommendation on the Safeguarding of Traditional 
Culture and Folklore of 1989.  
(2) This definition is in line with the conclusions of the World Conference on Cultural Policies 
(MONDIACULT, Mexico City, 1982), of the World Commission on Culture and 
Development Our Creative Diversity, 1995), and of the Intergovernmental Conference on 
Cultural Policies for Development (Stockholm, 1998)  
Annex II Main lines of an action plan for the implementation of the UNESCO Universal 
Declaration on Cultural Diversity
The Member States commit themselves to taking appropriate steps to disseminate widely the 
“UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity” and to encourage its effective 
application, in particular by cooperating with a view to achieving the following objectives:  
1. Deepening the international debate on questions relating to cultural diversity, particularly in 
respect of its links with development and its impact on policy-making, at both national and 
international level; taking forward notably consideration of the advisability of an international 
legal instrument on cultural diversity.  
2. Advancing in the definition of principles, standards and practices, on both the national and 
the international levels, as well as of awareness-raising modalities and patterns of 
cooperation, that are most conducive to the safeguarding and promotion of cultural diversity.  
3. Fostering the exchange of knowledge and best practices in regard to cultural pluralism with a 
view to facilitating, in diversified societies, the inclusion and participation of persons and 
groups from varied cultural backgrounds.  
4. Making further headway in understanding and clarifying the content of cultural rights as an 
integral part of human rights.  
5. Safeguarding the linguistic heritage of humanity and giving support to expression, creation 
and dissemination in the greatest possible number of languages.  
6. Encouraging linguistic diversity – while respecting the mother tongue – at all levels of 
education, wherever possible, and fostering the learning of several languages from the 
earliest age.  
7. Promoting through education an awareness of the positive value of cultural diversity and 
improving to this end both curriculum design and teacher education.  
8. Incorporating, where appropriate, traditional pedagogies into the education process with a 
view to preserving and making full use of culturally appropriate methods of communication 
and transmission of knowledge.  
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9. Encouraging “digital literacy” and ensuring greater mastery of the new information and 
communication technologies, which should be seen both as educational disciplines and as 
pedagogical tools capable of enhancing the effectiveness of educational services.  
10. Promoting linguistic diversity in cyberspace and encouraging universal access through the 
global network to all information in the public domain.  
11. Countering the digital divide, in close cooperation in relevant United Nations system 
organizations, by fostering access by the developing countries to the new technologies, by 
helping them to master information technologies and by facilitating the digital 
dissemination of endogenous cultural products and access by those countries to the 
educational, cultural and scientific digital resources available worldwide. 
12. Encouraging the production, safeguarding and dissemination of diversified contents in the 
media and global information networks and, to that end, promoting the role of public radio 
and television services in the development of audiovisual productions of good quality, in 
particular by fostering the establishment of cooperative mechanisms to facilitate their 
distribution.  
13. Formulating policies and strategies for the preservation and enhancement of the cultural and 
natural heritage, notably the oral and intangible cultural heritage, and combating illicit 
traffic in cultural goods and services.  
14. Respecting and protecting traditional knowledge, in particular that of indigenous peoples; 
recognizing the contribution of traditional knowledge, particularly with regard to 
environmental protection and the management of natural resources, and fostering synergies 
between modern science and local knowledge.  
15. Fostering the mobility of creators, artists, researchers, scientists and intellectuals and the 
development of international research programmes and partnerships, while striving to 
preserve and enhance the creative capacity of developing countries and countries in 
transition.  
16. Ensuring protection of copyright and related rights in the interest of the development of 
contemporary creativity and fair remuneration for creative work, while at the same time 
upholding a public right of access to culture, in accordance with Article 27 of the Universal 
Declaration of Human Rights.  
17. Assisting in the emergence or consolidation of cultural industries in the developing 
countries and countries in transition and, to this end, cooperating in the development of the 
necessary infrastructures and skills, fostering the emergence of viable local markets, and 
facilitating access for the cultural products of those countries to the global market and 
international distribution networks.  
18. Developing cultural policies, including operational support arrangements and/or appropriate 
regulatory frameworks, designed to promote the principles enshrined in this Declaration, in 
accordance with the international obligations incumbent upon each State.  
19. Involving the various sections of civil society closely in the framing of public policies aimed 
at safeguarding and promoting cultural diversity.  
20. Recognizing and encouraging the contribution that the private sector can make to enhancing 
cultural diversity and facilitating, to that end, the establishment of forums for dialogue 
between the public sector and the private sector.  
The Member States recommend that the Director- General take the objectives set forth in this 
Action Plan into account in the implementation of UNESCO’s programmes and communicate it 
to institutions of the United Nations system and to other intergovernmental and 
non-governmental organizations concerned with a view to enhancing the synergy of actions in 
favour of cultural diversity. 
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26COM 9 - Budapest Declaration on World Heritage 
Decision Text
The World Heritage Committee, 
1. Noting that in 2002, United Nations Year for Cultural Heritage, the World Heritage 
Committee celebrates the 30th anniversary of the Convention concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage adopted by the General Conference of UNESCO in 1972; 
2. Considering that in 30 years, the Convention has proven to be a unique instrument of 
international co-operation in the protection of cultural and natural heritage of outstanding 
universal value; 
3. Adopts the Budapest Declaration on World Heritage as follows: 
BUDAPEST DECLARATION ON WORLD HERITAGE
1. We, the members of the World Heritage Committee, recognize the universality of the 1972 
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the 
consequent need to ensure that it applies to heritage in all its diversity, as an instrument for 
the sustainable development of all societies through dialogue and mutual understanding;  
2. The properties on the World Heritage List are assets held in trust to pass on to generations of 
the future as their rightful inheritance;
3. In view of the increasing challenges to our shared heritage, we will:
(a) encourage countries that have not yet joined the Convention to do so at the earliest 
opportunity, as well as join other related international heritage protection instruments;
(b) invite States Parties to the Convention to identify and nominate cultural and natural 
heritage properties representing heritage in all its diversity, for inclusion on the World 
Heritage List;
(c) seek to ensure an appropriate and equitable balance between conservation, sustainability 
and development, so that World Heritage properties can be protected through appropriate 
activities contributing to the social and economic development and the quality of life of 
our communities;
(d) join to co-operate in the protection of heritage, recognizing that to harm such heritage is 
to harm, at the same time, the human spirit and the world's inheritance;
(e) promote World Heritage through communication, education, research, training and public 
awareness strategies;
(f) seek to ensure the active involvement of our local communities at all levels in the 
identification, protection and management of our World Heritage properties;
4. We, the World Heritage Committee, will co-operate and seek the assistance of all partners 
for the support of World Heritage. For this purpose, we invite all interested parties to 
co-operate and to promote the following objectives:
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(a) strengthen the Credibility of the World Heritage List, as a representative and 
geographically balanced testimony of cultural and natural properties of outstanding 
universal value; 
(b) ensure the effective Conservation of World Heritage properties;
(c) promote the development of effective Capacity-building measures, including assistance 
for preparing the nomination of properties to the World Heritage List,  for the 
understanding and implementation of the World Heritage Convention and related 
instruments;
(d) increase public awareness, involvement and support for World Heritage through 
Communication.
5. We will evaluate, at our 31st session in 2007, the achievements made in the pursuit of the 
above mentioned objectives and in support of this commitment. 
Budapest, 28 June 2002
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１．国連世界文化遺産年である 2002 年に、世界遺産委員会が 1972 年のユネスコ総会で世界文化
























































































５．われわれは、2007 年に開催する本委員会の第 31 会期において、上に設定した目標及び本宣
言に示した公約の遂行の成果を評価するものとする。 
 
ブダペスト、2002 年 6 月 28 日
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CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE 
 CULTURAL HERITAGE 
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization hereinafter referred to as UNESCO, meeting in Paris, from 29 September to17 
October 2003, at its 32nd session, 
Referring to existing international human rights instruments, in particular to the Universal 
Declaration on Human Rights of 1948, the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights of 1966, and the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, 
Considering the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of cultural 
diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO 
Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore of 1989, in the 
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, and in the Istanbul Declaration 
of 2002 adopted by the Third Round Table of Ministers of Culture, 
Considering the deep-seated interdependence between the intangible cultural heritage and the 
tangible cultural and natural heritage, 
Recognizing that the processes of globalization and social transformation, alongside the 
conditions they create for renewed dialogue among communities, also give rise, as does the 
phenomenon of intolerance, to grave threats of deterioration, disappearance and destruction of 
the intangible cultural heritage, in particular owing to a lack of resources for safeguarding such 
heritage,
Being aware of the universal will and the common concern to safeguard the intangible cultural 
heritage of humanity, 
Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some cases, 
individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and recreation 
of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human creativity, 
Noting the far-reaching impact of the activities of UNESCO in establishing normative 
instruments for the protection of the cultural heritage, in particular the Convention for the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972, 
Noting further that no binding multilateral instrument as yet exists for the safeguarding of the 
intangible cultural heritage, 
Considering that existing international agreements, recommendations and resolutions 
concerning the cultural and natural heritage need to be effectively enriched and supplemented 
by means of new provisions relating to the intangible cultural heritage, 
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Considering the need to build greater awareness, especially among the younger generations, of 
the importance of the intangible cultural heritage and of its safeguarding, 
Considering that the international community should contribute, together with the States Parties 
to this Convention, to the safeguarding of such heritage in a spirit of cooperation and mutual 
assistance, 
Recalling UNESCO’s programmes relating to the intangible cultural heritage, in particular the 
Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, 
Considering the invaluable role of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human 
beings closer together and ensuring exchange and understanding among them, 
Adopts this Convention on this seventeenth day of October 2003. 
I. General provisions 
Article 1 – Purposes of the Convention 
The purposes of this Convention are: 
(a) to safeguard the intangible cultural heritage; 
(b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups 
and individuals concerned; 
(c) to raise awareness at the local, national and international levels of the importance 
of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof; 
(d) to provide for international cooperation and assistance. 
Article 2 – Definitions 
For the purposes of this Convention, 
1. The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, 
knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces 
associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as 
part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation 
to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their 
environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense 
of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. 
For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible 
cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as 
well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, 
and of sustainable development. 
2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in 
the following domains: 
(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural 
heritage;
(b) performing arts; 
(c) social practices, rituals and festive events; 
(d) knowledge and practices concerning nature and the universe; 
(e) traditional craftsmanship. 
3. “Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural 
heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, 
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promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and nonformal 
education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage. 
4. “States Parties” means States which are bound by this Convention and among which this 
Convention is in force. 
5. This Convention applies mutatis mutandis to the territories referred to in Article 33which 
become Parties to this Convention in accordance with the conditions set out in that Article. 
To that extent the expression “States Parties” also refers to such territories. 
Article 3 – Relationship to other international instruments 
Nothing in this Convention may be interpreted as: 
(a) altering the status or diminishing the level of protection under the 1972 Convention 
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of World Heritage 
properties with which an item of the intangible cultural heritage is directly associated; or 
(b) affecting the rights and obligations of States Parties deriving from any international 
instrument relating to intellectual property rights or to the use of biological and ecological 
resources to which they are parties. 
II. Organs of the Convention 
Article 4 – General Assembly of the States Parties 
1. A General Assembly of the States Parties is hereby established, hereinafter referred to as “the 
General Assembly”. The General Assembly is the sovereign body of this Convention. 
2. The General Assembly shall meet in ordinary session every two years. It may meet in 
extraordinary session if it so decides or at the request either of the Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage or of at least one-third of 
the States Parties. 
3. The General Assembly shall adopt its own Rules of Procedure. 
Article 5 – Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage
1. An Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
hereinafter referred to as “the Committee”, is hereby established within UNESCO. It shall be 
composed of representatives of 18 States Parties, elected by the States Parties meeting in 
General Assembly, once this Convention enters into force in accordance with Article 34. 
2. The number of States Members of the Committee shall be increased to 24 once the number of 
the States Parties to the Convention reaches 50. 
Article 6 – Election and terms of office of States Members of the Committee 
1. The election of States Members of the Committee shall obey the principles of equitable 
geographical representation and rotation. 
2. States Members of the Committee shall be elected for a term of four years by States Parties to 
the Convention meeting in General Assembly. 
3. However, the term of office of half of the States Members of the Committee elected at the 
first election is limited to two years. These States shall be chosen by lot at the first election. 
4. Every two years, the General Assembly shall renew half of the States Members of the 
Committee. 
5. It shall also elect as many States Members of the Committee as required to fill vacancies. 
6. A State Member of the Committee may not be elected for two consecutive terms. 
7. States Members of the Committee shall choose as their representatives persons who are 
qualified in the various fields of the intangible cultural heritage. 
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Article 7 – Functions of the Committee 
Without prejudice to other prerogatives granted to it by this Convention, the functions of the 
Committee shall be to: 
(a) promote the objectives of the Convention, and to encourage and monitor the implementation 
thereof;
(b) provide guidance on best practices and make recommendations on measures for the 
safeguarding of the intangible cultural heritage; 
(c) prepare and submit to the General Assembly for approval a draft plan for the use of the 
resources of the Fund, in accordance with Article 25; 
(d) seek means of increasing its resources, and to take the necessary measures to this end, in 
accordance with Article 25; 
(e) prepare and submit to the General Assembly for approval operational directives for the 
implementation of this Convention; 
(f) examine, in accordance with Article 29, the reports submitted by States Parties, and to 
summarize them for the General Assembly; 
(g) examine requests submitted by States Parties, and to decide thereon, in accordance with 
objective selection criteria to be established by the Committee and approved by the General 
Assembly for: 
(i) inscription on the lists and proposals mentioned under Articles 16, 17 and 18; 
(ii) the granting of international assistance in accordance with Article 22. 
Article 8 – Working methods of the Committee 
1. The Committee shall be answerable to the General Assembly. It shall report to it on all its 
activities and decisions. 
2. The Committee shall adopt its own Rules of Procedure by a two-thirds majority of its 
Members. 
3. The Committee may establish, on a temporary basis, whatever ad hoc consultative bodies it 
deems necessary to carry out its task. 
4. The Committee may invite to its meetings any public or private bodies, as well as private 
persons, with recognized competence in the various fields of the intangible cultural heritage, 
in order to consult them on specific matters. 
Article 9 – Accreditation of advisory organizations 
1. The Committee shall propose to the General Assembly the accreditation of nongovernmental 
organizations with recognized competence in the field of the intangible cultural heritage to 
act in an advisory capacity to the Committee. 
2. The Committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and modalities of 
such accreditation. 
Article 10 – The Secretariat 
1. The Committee shall be assisted by the UNESCO Secretariat. 
2. The Secretariat shall prepare the documentation of the General Assembly and of the 
Committee, as well as the draft agenda of their meetings, and shall ensure the 
implementation of their decisions. 
III. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the national level 
Article 11 – Role of States Parties 
Each State Party shall: 
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(a) take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage 
present in its territory; 
(b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define 
the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the 
participation of communities, groups and relevant nongovernmental organizations. 
Article 12 – Inventories 
1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a 
manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural 
heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated. 
2. When each State Party periodically submits its report to the Committee, in accordance with 
Article 29, it shall provide relevant information on such inventories. 
Article 13 – Other measures for safeguarding 
To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural heritage 
present in its territory, each State Party shall endeavour to: 
(a) adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible cultural heritage in 
society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning programmes; 
(b) designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding of the intangible 
cultural heritage present in its territory; 
(c) foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, with a view 
to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular the intangible 
cultural heritage in danger; 
(d) adopt appropriate legal, technical, administrative and financial measures aimed at: 
(i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the management of the 
intangible cultural heritage and the transmission of such heritage through forums and spaces 
intended for the performance or expression thereof; 
(ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting customary practices 
governing access to specific aspects of such heritage; 
(iii) establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage and facilitating 
access to them. 
Article 14 – Education, awareness-raising and capacity-building 
Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to: 
(a) ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural heritage in 
society, in particular through: 
(i) educational, awareness-raising and information programmes, aimed at the general public, in 
particular young people; 
(ii) specific educational and training programmes within the communities and groups 
concerned;
(iii) capacity-building activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage, in 
particular management and scientific research; and 
(iv) non-formal means of transmitting knowledge; 
(b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the activities 
carried out in pursuance of this Convention; 
(c) promote education for the protection of natural spaces and places of memory whose 
existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage. 
Article 15 – Participation of communities, groups and individuals 
Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State 
Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups and, 
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where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve 
them actively in its management. 
IV. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the international level 
Article 16 – Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
1. In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its 
significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, 
upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish 
a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria 
for the establishment, updating and publication of this Representative List. 
Article 17 – List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding 
1. With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall establish, keep 
up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, 
and shall inscribe such heritage on the List at the request of the State Party concerned. 
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria 
for the establishment, updating and publication of this List. 
3. In cases of extreme urgency – the objective criteria of which shall be approved by the General 
Assembly upon the proposal of the Committee – the Committee may inscribe an item of the 
heritage concerned on the List mentioned in paragraph 1, in consultation with the State Party 
concerned.
Article 18 – Programmes, projects and activities for the safeguarding of the intangible 
cultural heritage 
1. On the basis of proposals submitted by States Parties, and in accordance with criteria to be 
defined by the Committee and approved by the General Assembly, the Committee shall 
periodically select and promote national, subregional and regional programmes, projects and 
activities for the safeguarding of the heritage which it considers best reflect the principles 
and objectives of this Convention, taking into account the special needs of developing 
countries.
2. To this end, it shall receive, examine and approve requests for international assistance from 
States Parties for the preparation of such proposals. 
3. The Committee shall accompany the implementation of such projects, programmes and 
activities by disseminating best practices using means to be determined by it. 
V. International cooperation and assistance 
Article 19 – Cooperation 
1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia, the 
exchange of information and experience, joint initiatives, and the establishment of a 
mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the intangible cultural 
heritage.
2. Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and 
practices, the States Parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is 
of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, 
subregional, regional and international levels. 
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Article 20 – Purposes of international assistance 
International assistance may be granted for the following purposes: 
(a) the safeguarding of the heritage inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need 
of Urgent Safeguarding; 
(b) the preparation of inventories in the sense of Articles 11 and 12; 
(c) support for programmes, projects and activities carried out at the national, subregional and 
regional levels aimed at the safeguarding of the intangible cultural heritage; 
(d) any other purpose the Committee may deem necessary. 
Article 21 – Forms of international assistance 
The assistance granted by the Committee to a State Party shall be governed by the operational 
directives foreseen in Article 7 and by the agreement referred to in Article 24, and may take the 
following forms: 
(a) studies concerning various aspects of safeguarding; 
(b) the provision of experts and practitioners; 
(c) the training of all necessary staff; 
(d) the elaboration of standard-setting and other measures; 
(e) the creation and operation of infrastructures; 
(f) the supply of equipment and know-how; 
(g) other forms of financial and technical assistance, including, where appropriate, the granting 
of low-interest loans and donations. 
Article 22 – Conditions governing international assistance 
1. The Committee shall establish the procedure for examining requests for international 
assistance, and shall specify what information shall be included in the requests, such as the 
measures envisaged and the interventions required, together with an assessment of their 
cost.
2. In emergencies, requests for assistance shall be examined by the Committee as a matter of 
priority. 
3. In order to reach a decision, the Committee shall undertake such studies and consultations as 
it deems necessary. 
Article 23 – Requests for international assistance 
1. Each State Party may submit to the Committee a request for international assistance for the 
safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory. 
2. Such a request may also be jointly submitted by two or more States Parties. 
3. The request shall include the information stipulated in Article 22, paragraph 1, together with 
the necessary documentation. 
Article 24 – Role of beneficiary States Parties 
1. In conformity with the provisions of this Convention, the international assistance granted 
shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary State Party and the 
Committee. 
2. As a general rule, the beneficiary State Party shall, within the limits of its resources, share 
the cost of the safeguarding measures for which international assistance is provided. 
3. The beneficiary State Party shall submit to the Committee a report on the use made of the 
assistance provided for the safeguarding of the intangible cultural heritage. 
VI. Intangible Cultural Heritage Fund 
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Article 25 – Nature and resources of the Fund 
1. A “Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, hereinafter referred to as 
“the Fund”, is hereby established. 
2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial 
Regulations of UNESCO. 
3. The resources of the Fund shall consist of: 
(a) contributions made by States Parties; 
(b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO; 
(c) contributions, gifts or bequests which may be made by: 
(i) other States; 
(ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly the United Nations 
Development Programme, as well as other international organizations; 
(iii) public or private bodies or individuals; 
(d) any interest due on the resources of the Fund; 
(e) funds raised through collections, and receipts from events organized for the benefit of the 
Fund;
(f) any other resources authorized by the Fund’s regulations, to be drawn up by the Committee. 
4. The use of resources by the Committee shall be decided on the basis of guidelines laid down 
by the General Assembly. 
5. The Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and 
specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have been 
approved by the Committee. 
6. No political, economic or other conditions which are incompatible with the objectives of this 
Convention may be attached to contributions made to the Fund. 
Article 26 – Contributions of States Parties to the Fund 
1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this  
Convention undertake to pay into the Fund, at least every two years, a contribution, the 
amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be 
determined by the General Assembly. This decision of the General Assembly shall be taken 
by a majority of the States Parties present and voting which have not made the declaration 
referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the contribution of the State Party 
exceed 1% of its contribution to the regular budget of UNESCO. 
2. However, each State referred to in Article 32 or in Article 33 of this Convention may declare, 
at the time of the deposit of its instruments of ratification, acceptance, approval or accession, 
that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article. 
3. A State Party to this Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of 
this Article shall endeavour to withdraw the said declaration by notifying the 
Director-General of UNESCO. However, the withdrawal of the declaration shall not take 
effect in regard to the contribution due by the State until the date on which the subsequent 
session of the General Assembly opens. 
4. In order to enable the Committee to plan its operations effectively, the contributions of States 
Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this 
Article shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should be as close as 
possible to the contributions they would have owed if they had been bound by the provisions 
of paragraph 1 of this Article. 
5. Any State Party to this Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or 
voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it 
shall not be eligible as a Member of the Committee; this provision shall not apply to the first 
election. The term of office of any such State which is already a Member of the Committee 
shall come to an end at the time of the elections provided for in Article 6 of this Convention. 
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Article 27 – Voluntary supplementary contributions to the Fund 
States Parties wishing to provide voluntary contributions in addition to those foreseen under 
Article 26 shall inform the Committee, as soon as possible, so as to enable it to plan its 
operations accordingly. 
Article 28 – International fund-raising campaigns 
The States Parties shall, insofar as is possible, lend their support to international fund-raising 
campaigns organized for the benefit of the Fund under the auspices of UNESCO. 
VII. Reports 
Article 29 – Reports by the States Parties 
The States Parties shall submit to the Committee, observing the forms and periodicity to be 
defined by the Committee, reports on the legislative, regulatory and other measures taken for the 
implementation of this Convention. 
Article 30 – Reports by the Committee 
1. On the basis of its activities and the reports by States Parties referred to in Article 29,the 
Committee shall submit a report to the General Assembly at each of its sessions. 
2. The report shall be brought to the attention of the General Conference of UNESCO. 
VIII. Transitional clause 
Article 31 – Relationship to the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible 
Heritage of Humanity 
1. The Committee shall incorporate in the Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity the items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible 
Heritage of Humanity” before the entry into force of this Convention. 
2. The incorporation of these items in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage 
of Humanity shall in no way prejudge the criteria for future inscriptions decided upon in 
accordance with Article 16, paragraph 2. 
3. No further Proclamation will be made after the entry into force of this Convention. 
IX. Final clauses 
Article 32 – Ratification, acceptance or approval 
1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States Members of 
UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures. 
2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 
Director-General of UNESCO. 
Article 33 – Accession 
1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO that are 
invited by the General Conference of UNESCO to accede to it. 
2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full internal 
self-government recognized as such by the United Nations, but have not attained full 
independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have 
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competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter 
into treaties in respect of such matters. 
3. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO. 
Article 34 – Entry into force 
This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the thirtieth 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to those 
States that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or 
accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State Party 
three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 
Article 35 – Federal or non-unitary constitutional systems 
The following provisions shall apply to States Parties which have a federal or non-unitary 
constitutional system: 
(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under 
the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal 
or central government shall be the same as for those States Parties which are not federal 
States;
(b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under 
the jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons which are 
not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the 
federal government shall inform the competent authorities of such States, countries, 
provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption. 
Article 36 – Denunciation 
1. Each State Party may denounce this Convention. 
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the 
Director-General of UNESCO. 
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of 
denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the denouncing State Party 
until the date on which the withdrawal takes effect. 
Article 37 – Depositary functions 
The Director-General of UNESCO, as the Depositary of this Convention, shall inform the States 
Members of the Organization, the States not Members of the Organization referred to in Article 
33, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession provided for in Articles 32 and 33, and of the denunciations provided for 
in Article 36. 
Article 38 – Amendments 
1. A State Party may, by written communication addressed to the Director-General, propose 
amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to 
all States Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, 
not less than one half of the States Parties reply favourably to the request, the 
Director-General shall present such proposal to the next session of the General Assembly for 
discussion and possible adoption. 
2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present and voting. 
3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification, acceptance, 
approval or accession to the States Parties. 
4. Amendments shall enter into force, but solely with respect to the States Parties that have 
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ratified, accepted, approved or acceded to them, three months after the deposit of the 
instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the States Parties. 
Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, 
the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State 
Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to Article 5 
concerning the number of States Members of the Committee. These amendments shall enter 
into force at the time they are adopted. 
6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in 
conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, 
be considered: 
(a) as a Party to this Convention as so amended; and 
(b) as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound by the 
amendments. 
Article 39 – Authoritative texts 
This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, 
the six texts being equally authoritative. 
Article 40 – Registration 
In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be 
registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of 
UNESCO.
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Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding 
Tangible and Intangible Cultural Heritage 
We, the experts assembled in Nara, Japan,  
1. express our gratitude to the Japanese organisers and UNESCO for providing a forum to 
discuss integrated approaches for safeguarding tangible and intangible cultural heritage, and  
2. taking into account  
the International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites  
(the 1964 Venice Charter),  
the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage  
(UNESCO World Heritage Convention, hereinafter called “the 1972 Convention”),  
the definition of “Cultural Landscape” established by the World Heritage Committee (1992),  
the Nara Document on Authenticity (1994);  
3. further taking into account  
the Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore (1989),  
the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity (1997),  
the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (hereinafter called 
“the 2003 Convention”);  
4. recognising that safeguarding intangible cultural heritage is as important as protecting 
tangible cultural and natural heritage, and that the world community has come to realise that 
intangible cultural heritage has to be considered and safeguarded in its own right;  
5. recalling the definitions of cultural and natural heritage in the 1972 Convention;  
6. further recalling that intangible cultural heritage is defined in the 2003 Convention as “the 
practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, 
objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in 
some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage [… and that …] this 
intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly 
recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with 
nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity”;  
7. considering that the Nara Document marked an epoch in the conservation of heritage, 
emphasizing that interpretations of authenticity and their application should be attempted 
within the specific cultural context;  
8. further considering that intangible cultural heritage is constantly recreated, the term 
“authenticity” as applied to tangible cultural heritage is not relevant when identifying and 
safeguarding intangible cultural heritage;  
9. realising that the elements of the tangible and intangible heritage of communities and groups 
are often interdependent;  
10. further considering that there are countless examples of intangible cultural heritage that do 
not depend for their existence or expression on specific places or objects, and that the values 
associated with monuments and sites are not considered intangible cultural heritage as 
defined under the 2003 Convention when they belong to the past and not to the living 
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heritage of present-day communities;  
11. taking into account the interdependence, as well as the differences between tangible and 
intangible cultural heritage, and between the approaches for their safeguarding, we deem it 
appropriate that, wherever possible, integrated approaches be elaborated to the effect that the 
safeguarding of the tangible and intangible heritage of communities and groups is consistent 
and mutually beneficial and reinforcing;  
and we call upon  
12. national authorities, international, governmental and non-governmental organisations, and 
individuals actively engaging in safeguarding cultural heritage to explore and support 
investigations of strategies and procedures to integrate the safeguarding of tangible and 
intangible heritage, and to always do so in close collaboration and agreement with the 
communities and groups concerned;  
13. UNESCO to adopt and implement in its programmes and projects, where appropriate, an 
inclusive and integrated vision of heritage, to support capacity building and to provide 
guidelines for best practices in the spirit of this Declaration;  
14. national authorities and all other stakeholders to take concrete measures for raising 
awareness of the importance of safeguarding heritage, especially through formal and 
non-formal education, and for ensuring active local participation in this regard;  
15. all stakeholders to take advantage of new information and communication technology in 
implementing programmes and projects integrating the safeguarding of tangible and 
intangible heritage;  
16. all stakeholders to promote economically rewarding heritage-related activities without 
compromising the integrity of communities and the viability of their heritage;  
17. Member States of UNESCO to ratify at their earliest convenience the Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted by the General Conference of 
UNESCO in October 2003.  
Nara, Japan,  
International Conference on the Safeguarding of Tangible and Intangible Cultural Heritage: 
Towards an Integrated Approach, 20-23 October 2004 
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